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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.231/1965, de 27 de julio, por el que se nombra Consejero Togado del Consejo Su_
prono de Justicia. Militar al General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Fernando
Rodríguez Carrera.
Vengo en_ nombrar Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, en turno de rotación
entre los tres Ejércitos, al General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Fernando Rodríguez
Carrera, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, edado en La Coruña a veintisiete de julio de mil novecientos
sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TODOSA
(Del B. O. del Estado núm. 187, pág. 11.064.)
El
Ministerio de Marina
DECRETO por el que se nombra Jefe •de la Base Naval de Rota al Contralmirante don Joaquín
María Pery Junquera..
A propuesta del 'Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe de la Base Naval de Rota al Contralmirante clon Joaquín María Perv jun
quera.
• Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FkANCO
DECRETO por el que se dispone el pase a la situación prevista, en el último párrafo del artícu
lo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del Contralmirante don Carlos Pardo Delgado.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Carlos Pardo Delgado pase a la situación prevista en
el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos, el día siete de agosto del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, que
dando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Gonzalo
Díaz García.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que seriala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministrb de Marina y previa
deliberación
del Consejo •le Ministros en su reunión del cija veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y
cinco,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día ocho
de agosto del ario en
curso, al Capitán de Navío clon Gonzalo Díaz García, quedando a las órdenes
del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de
mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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Cuerpos Patentados.
Orden Ministerial núm. 3.302/65 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
;ituación de "retirado" del Capitán de Corbe
ta (r) de la Escala de Tierra Matías Blasco Fe
rrándiz, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 3 del actual y efectos administrativos
a partir de 1 de septiembre próximo, al Teniente de
Navío (ni) 'don José Polo Serantes y al Alférez de
Navío (a) clon Francisco Pazos López, primeros de
la Escala de Tierra que se hallan cumplidos de los
requisitos reglamentarios y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación derúltimo de los.de sus nuevos empleos.
Madrid, 3 de agosto,de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.303/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E. T.) don Laurea
no Dolz del Castellar y Almonacid cese en el Estado
Mayor de la Armada y pase destinado al Centro de
Documentación Técnica de la Subdirección General
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.304/65 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen
a ocupar los destinos que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso, debiendo incor
porarse el día 1 de septiernbre próximo
D. José Ignacio González Cabrillo.—Fragata rápida Ariete.
D. Francisco Javier Oubifía Oubifia..—Destructor
antisubmarino Oquendo.
D. José Juan Sala Santa Ana.— Fragata rápidaMeteoro.
D. Carlos López García.—Destructor Lepanto.D. José Carlos iManzano Gutiérrez.—Fragata V•cente Yáñez Pinzón.
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D. José Manuel Marco Franco.—Fragata rápida
Liniers:
D. Diego Barquero Sánchez.—T. A.-11.
D. José Manuel Salvadores Pumariño.—Destruc
tor Almirante Valdés.
D. Fernando Francisco González González.—Cor
beta Diana.
D. Arturo M. Redondo Esperante.—Fragata rápi
da Alava.
D. José Mara Samaniego Oviedo.—Fragata rá
pida Liniers.
D. Alvaro Armada Vadillo.—Fragata Rápida Me
teoro.
D. José Rosano Vilches.—Corbeta Atrevida.
'D. Manuel Abal López-Valeiras.—.Alentirante Fe
rrándiz.
D. Manuel" Cuerda Ortega.—Corbeta Nautilus.
D. José Luis Alvarez Llopis.—Destructor Jorge
Juan.
D. José Antonio Font Ramis.—Destructor Jorge
Juan.
D. Antonio M. Ugarte de la Azuela.—Fragata. rá
pida Furor.
D. Juan Pita da Veiga jáudenes. — Dragaminas
Ulla.
D. Carlos Márquez Montero.—Fragata rápida In
trépido.
D. Manuel Francisco BuenoRomero.—DestructorAlcalá Galiano.
-D. José Manuel Braña Pino. — Fragata 'rápida
Osado.•
D. Mario R. Sánchez-Barriga Fernández.—Dra
gaminas Eo.
11 Pedro Garáu García.—Dragaminas Ebro.
D. Francisco José Martínez Olivares.—Dragami
nas Eume.
D. Faustino González Caballero. L. S. M.-1.
1). Celso J. Milleiro Farifías. Fragata rápida
Furor.
D. Alfonso García R'amos.-11'..nacror Vulcano.
D. José María Casas Lao.—Dragaminas Miño:
•D. José Ramón Carrero Carballido.—Dragaminas
Júcar.
D. ,Manuel Arnáiz Piñeiro.—Minador n'icono.
D. Enrique Montalvo Bescós.—Dragaminas Sil.
D. Miguel Guitart Poch.—Dragaminas Nalón.
D. Ignacio Fernández Millán.—Dragaminas Gua
dalhorce.
D. Antonio M. Pados Traverso.—IT. A.-21.
•
-D. Antonio González-Aller Stievos.—Dragaminas
Miño.
D. Fernando Serrallo Martínez..—L. S. M.-2.
D. Antonio- Planelles Lazag,a.—T.
D. Antonio Zarauz Soler-Espiauba. — Minador
Vulcano.
D. Manuel Pérez-Pardo Prego.—Fragata Legazpi.
D. Fernando Novoa Botas.--T. A.-21.
D. Benigio Rodríguez González-Aller.—Dragami
nas Sil.
D. Javier Vázquez Dodero de Bonifaz.—FragataLegazpi.
D. Santiago González-Llanos Gralvache.—T. A.-21.
D. Jesús Mariño Rodríguei:2--L. S. M.-1.
N
,
-
r«.
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D. Emilio Liario Elvira.----Corbeta Villa dz, Bilbao.
D. Ramón Díaz Martínez.—L. S. 211.-3.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
...•••■■
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.305/65 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen
a ocupar los destinos que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso, debiendo incor
porarse el día 1 de septiembre próximo :
D. Félix Herránz Fernández.—Minador Tritón.
D. Juan C. Pita Cheda.--Fragata rápida Rayo.
D. Sebastián Juárez Herrero.—Minador Tritón.
D. Antonio Barcón Pifieiro.—Crucero Canarias.
D. Federico Montero Ramírez.--Fragata rápida
Meteoro.
D. Víctor Castillo Aledo.--Fragata rápida Audaz:.
D. Juan Ortas Esteve.—Fragata rápida Ariete.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.306/65 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas y Archivos de la Armada D. Casimiro Rey
Feal cese en la Escuela Naval Militar y pase destinado
al Estado Mayor de la Armada, donde deberá incor
porarse el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.307/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan Manuel Blan
co Traba y el Alférez de Navío D. José Antonio
Aláez Zazurca realicen los cursos de Ingeniería Nu
clear que, con una duración de dos arios, a partir del
4 de octubre próximo, ha organizado la junta de Ener
gía Nuclear.
Durante la realización de los cursos dependerán de
la Jefatura de Instrucción.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.308/65 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío I/ Fernando Vidal
Massó y D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola realicen
un curso de Introducción a la Física de las Partículas
Elementales organizado por la junta de Energía Nu
clear, con una duración de dos semestres, a partir del
4 de octubre próximo.
Durante la realización de dicho curso dependerán de
la Jefatura .de Instrucción.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.309/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia -del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectiv.amEnte), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de los Dolores Cruz
Conde Delgado al Teniente de Navío D. Juan Anto
nio Viscasillas y Rodríguez-Toubes.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
NIETO
Prácticos de Puerto.—Nombratnientos.
Orden Ministerial núm. 3.310/65 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado al efecto,
se nombra Práctico de Número del puerto de Barce
lona al Alférez de Navío de la Reserva Naval y Ca
pitán .de la Marina Mercante D. Ricardo Benguria
Aramburu, que cesará como Práctico de Número del
puerto de Las Palmas.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Período de prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.311/6,5 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
D. José María González Romero pase a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Base Naval de Ca
narias para realizar, en calidad .de movilizado, en
el
buque que dicha Autoridad jurisdiccional designe, el
período de Ejercicios a que se refiere el apartado c),
artículo 5,0 del vigente Reglamento de la Reserva Na
val, aprobado por Orden Ministerial de 23 de febre
ro de 1949 (D. O. núm. 77).
El citado Oficial, actualmente embarcado en el co
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rreo Ciudad de Huesca, de la Compañía Trasmedite
rránea, deberá ser pasaportado con la antelación su
ficiente para comenzar las prácticas el día 15 de sep
tiembre próximo.
Una vez declarado "apto" será pasaportado para su
punto de origen, quedando en la situación actual de
desmovilizado.
Madrid, 3 de agosto ce 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.312/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la .Iunta Permanente
del Cuerno de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Condes
table Mayor de primera al de segunda D. Arturo Ca
miro Rodríguez, con • antigüedad de 31 de julio de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Juan Robles Acosta.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO'
Orden Ministerial núm. 3.313/65 (D).—De con
formidad con lo informad& por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub--
teniente Condestable al Brigada D. Luciano Martínez
López, con antigüedad de 31 de julio de 1965 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Antonio Fernández Fernández.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm., 3.314/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mar--:
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los que al frente de cada uno
de ellos se indica :
Sargento Contramaestre D. Isaac López Royuela.
Remolcador R. P.-4.
Sargento Contramaestre D. Antonio López Na
veiras.—Remolcador R. P.-5.
Sargento primero Mecánico I). José Penedo López.
Remolcador R. P.-4.
Sargento primero Mecánico D. José Barreiro Ro
dríguez.—Remolcador R. P.-5.
Madrid,2 de agosto de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.315/65 (D). Se dis
pone que el Subteniente Torpedista D. Joaquín Gar
cía Celdrán cese en su actual destino y se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica al objeto de
efectuar los cursos números 19A "Curso de lengua
inglesa'', 19B "Torpedos MK 43-1/3" y 19C "Tor
pedos MK 44-0/1'', que darán comienzo en 23 de
septiembre y 8 de noviembre del presente ario v 17 de
enero de 1966, con una duración de seis, ocho y ocho
semanas, respectivamente.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.316/65 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y se trasladen a
los Estados Unidos de Norteamérica al objeto de
efectuar los cursos números 61A "Technical Training
Orientation" y 61B "A-viation Machinists (jet),
Class B", que darán comienzo en 29 de septiembre
y 22 de noviembre del presente ario, con una duración
respectiva de seis y doce semanas.
Mecánico Mayor de segunda D. José Casal Rodrí
guez.
Subteniente Mecánico D. jesús Cordero Peña.
Sargento primero Mecánico D. Juan de la Rosa
Alberto.
Sargento primero Mecánico D. Ramón Osuna Mar
chante.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Fernández
Cervantes.
Durante su ausencia de España quedatán afectos al
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.317/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.786/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la' Cruz a la Constancia en el Servicio en
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las categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican al personal del Cuerpó de
Suboficiales que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Brigada Contramaestre D. Odilio justo Alvarez.-
Antigüedad de 7 de marzo de 1965. Efectos econó
micos a partir de 1 de abril de 1965. •
Sargento primero Condestable D. Antonio Polo
Vinagre.-Antigüedad de 27 de marzo de 1965.
Efectos económicos a partir de 1 dé abril de 1965.
Brigada Radiotelegrafista D. José Gómez Fernán
dez.-Antigüedad de 14 de marzo de 1965. Efectos
económicos a partir de 1 de abril de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
Conesa Martínez.-Antigüedad de 8 dé octubre de
1963.-Efectos económicos a partir de 1 de noviem
bre de 1963.
Sargento Radiotelegrafista D. Alfonso Tobal Vaca.
Antigüedad de 1 de octubre de 1962.-Efectos eco
nómicos a partir de 1 dé noviembre de 1962.
Brigada Mecánico D. Salvador Vidal López.-An
tigüedad de 12 de octubre de 1960.-Efectos econó
micos a partir de 1 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, .con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
•
Subteniente Contraniaestre D. Juan Llaneras Luis.
Antigüedad de 17 de febrero de 1965.-Efectos eco
nómicos a partir de 1 de marzo de 1965.
Subteniente Electricista D. Antonio Molanes Fer
nández.-Antigüedad de 1 de mayo de 1965.-Efectos
económicos a partir de 1 de mayo de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad 57 efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Subteniente Contranmestre D. Eugenio Rey Pena.
Antigüedad de 18 de junio de 1963.-Efectos econó
micas a partir de 1 de junio de 1965' (1).
Subteniente Escribiente D. Manuel Fernández Lu
cena.-Antigüedad de 30 de marzo de 1965.-Efectos
económicos a partir de 1 de abril de 1965.
Subteniente Escribiente D. Antonio Martínez Gar
cía.-Antigüedad de 7 de mayo de 1965.-Efectos
económicos a partir de 1 de junio
• de 1965.
Escribiente Mayor de segunda D. Pedro Pontigas
Marín.-Antigüedad de 20 de marzo de 1965.-
Efectos económicos a partir de 1 de abril de 1965 (2).
(1) Pérdida de efectos económicos, art. 7•0, Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(2) Hasta que perfeccione el plaza para ingreso
en San Hermenegildo.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
Número 178,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército,
CoNsEjo SUPREMO DE JUSTiCIA MILITAR
••■•
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Palivas del Estado, se pu.
blica a continuación la relación de pensiones extra
ordinarias de _guerra, actualizadas por revisión de
las mismas, según disponen las Leyes 82, de 23 de
diciembre .de 1901 (B. O. del Estado núm. 310) v
1 de 1964 (D. O. núm. 100), de conformidad con
las facultades que le confieren a este 'Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 (C. L. nú
mero 15), 5 de septiembre de 1939 (b. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 (le julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1965,-E1 Contralmiran
Secretario, Manuel Antón- Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes. números 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. 0. núm. 100).
Madrid.-Doña Concepción Ruiz de Valdivia y
Díaz, viuda del Capitán de Navío D. José María
Barón Romero : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 6.394,44 pesetas.-Aumento del
50 por 100 po'r Ley número 1 de 1964: 3.197,22 pe
setas.-Total : 9.591,66 pesetas mensuales, a percibir
par la Dirección General de la Deuda y Ciases Pasivas
.desde el (lía 1 de enero de 1965.-Reside en Ma
drid.--(2). '
La Coruña.-Doña Juana María Martínez Pu
bul, viuda del Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Angel Esmoris Durán : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 5.293,61 pese
tas.-Aumento del 50. por. 100 por Ley número 1
de 1964: 2.646,80 pesetas mensuales.-Total: pesetas
mensuales 7.940,41, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en La Coruña.-(2).
Madrid. - Doña María Teresa Tercero Valentí,
viuda del Teniente Coronel de Infantería de Mari
na D. José María Reus Ruiz de Velasco : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 4.669,44 pe
setas.-Aumenlo del 50 por 100 por Ley' número 1
de 1964: 2.3134,72 pesetas mensuales.-Total : pesetas
mensuales 7.004,16, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en Madrid.-(2).
Madrid.-Dotia Blanca Rivas Pardo, viuda del
Capitán de Corbeta D. Juan Lauthe Alegret pen
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Sión mensual que le corresponde por aplicación de
Ja Lev número 82 de 23 de diciembre de 1961 :
4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 (le 1964: 2.090,97 pesetas mensuales.—To
tal1.6.272,91 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en Ma.drid.—(2).
Madrid.— Doña María Luisa González Teulón,
viuda del Capitán de Corbeta D. Carlos Lauthe Ale
gret: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 2.090,97 pesetas men
suales.—Total : 6.272,91 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la • Deuda y Clases -Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.—(2)..
Pontevedra. — Doña Isolina Martínez Martínez,
viuda del Cabo de Infantería de Marina Ricardo Ló
pez García: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 792,75 pesetas.—Aumento del 50. por 100
por Ley número 1 de 1964: 396,37 pesetas mensua
les.—Total: 1.189,19 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra des
de el día 1 de enero de 1965. Reside en Ponteve
dra.—(2).
La 'Coruña. — Doña Emilia Sánchez Fernández,
madre del Soldado de Infantería de 1Marina Andrés
Díaz Sándhez: pensi¿n mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 576,41 pesetas. — Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 288,20 pe
setas mensuales.—Total : 864,61 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Sada (La Corufia).—(2)
Al hacer a cada interesado. la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle quesi se considera perjudicado en su señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de. 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, corno trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación ypor conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignandola fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, 'que percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación y en la actualcuantía, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por el anterior, el cual quedará
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anulado. En esta pensión se incrementa el 50 por 100
conforme a la Ley número 1 de 1964.
Madrid, 25 de junio de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 154, pág. 1.021.
Apéndices.)
-
ANUNCIOS PARTICULARES
CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODI
NAMICAS
Concurso Para cubrir tres plazas de- Delineantes proyectistas, una de Delineante de prinzera, dos de De
lineantes de segunda v una de Calcador en el Canal
de Experiencias Hidrodinálnicas de El Pardo.
Se convoca concurso para cubrir las plazas siguientes:
Tres plazas de Delineantes proyectistas ;Una plaza de Delineante de primera ;Dos plazas de Delineantes de segunda, yUna plaza de Calcador.
Las bases para este concurso serán las siguien
tes:
1.a Será cóndición necesaria para participar enel concurso poseer la nacionalidad española, siendo mayores de dieciséis arios y menores de treinta
y seis en el momento que finalice el plazo de presentación de instancias.
2.a Los concursantes habrán de acreditar las
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas en el re
conocimiento a que serán sometidos por el Servicio Médico de este Ministerio.
3.a Las instancias, de puño y letra del intere
sado, dirigidas al Director del Canal de Experiencias Hidrodinámias de El Pardo, serán admitidasúnicamente dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de publicación de esta Orden, siendorechazadas las que no sé reciban una vez transcurrido dicho plzo, .e irán acompañadas de la documentación precisa para acreditar los siguientesextremos, relativos al Solicitante:
a) - Carencia de antecedentes penales.b) Estado civil.
c) Fecha y lugar de nácimiento.d) Cuantos documentos estime conveniente
para acreditar sus conocimientos profesionales yexperiencia anterior.
'La documentación anterior podrá ser susiituída, en caso necesario, por declaraciones juradas,a reserva de ser presentada antes de la torna deposesión de la plaza, en el caso de ser admitido.
AD.
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4.a El Tribunal que ha de juzgar las condicio
nes reunidas por los concursantes estará constitui
do de la forma siguiente :
Presidente : Ilmo. Sr. D. Manuel López-Ace
vedo Campoamor, Dr. Ingeniero Naval, Director
del Canal de Experiencias.
Vocales : D. Pascual O'Dogherty Sánchez, Ca
pitán de Fragata (INA) ; D. Alfredo- Pardo Del
gado, Ingeniero Naval, y D. José Aranda Jarami
llo, Perito Industrial.
Secretario : D. Luis Frutos Arribas, Jefe de se
gunda.
5.a Los concursantes habrán de demostrar los
conocimientos profesionales necesarios mediante
las pruebas que el Tribunal determine. Una vez
finalizadas estas pruebas, el Tribunal elevará la
propuesta reglamentaria para la contratación de
los concursantes que, a juicio del Tribunal, deban
ocupar las plazas convocadas.
6.a El régimen económico de los concursantes
que cubran las p'azas convocadas será el si
guiente:
a) Sueldo base : Delineantes proyectistas, 3.200
pesetas mensuales ; Delineantes de primera, 3.100
pesetas mensuales ; Delineantes de segunda, 2.900
pesetas mensuales ; Calcador, 1.800 pesetas men
suales.
13) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do base.
c) Dos gratificaciones extraordinarias de Na
vidad y 18 de julio, equivalentes cada una de ellas
al sueldo mensual y trienios.
d) En su caso, el Plus o Subsidio Familiar que
corresponda.
e) Se cumplimentarán las disposiciones en \ri
gor en lo referente a seguros Sociales y Mutua
lidad.
7.a Los solicitantes que resulten contratados
quedarán sujetos a la Reglamentación de 'Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de
Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), así
como a la Reglamentación Laboral de las Indus
trias Siderometalúrgicas.
8•a La duración de la jornada, de acuerdo con
la Reglamentación Laboral, será de ocho horas
diarias.
9.a Los concursantes que cubran las plazas
convocadas estarán sometidos a un período de
prueba de un mes de duración, superado el cual
el empleo pasará a tener carácter fijo.
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